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Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui kebutuhan bahan ajar 
tematik berbasis multimedia pada tema “Indahnya Keragaman di Negeriku” pada 
kelas IV SD Negeri di Kota Surakarta; 2) Merancang bahan ajar tematik berbasis 
multimedia pada tema “Indahnya Keragaman di Negeriku” untuk kelas IV 
Sekolah Dasar; 3) Mengembangkan bahan ajar tematik berbasis multimedia pada 
tema “Indahnya Keragaman di Negeriku” untuk kelas IV Sekolah Dasar yang 
valid dan praktis; 4) Menguji keefektifan bahan ajar tematik berbasis multimedia 
berdasarkan validasi ahli dan uji coba pada peserta didik kelas IV Sekolah Dasar.  
 
Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R&D). 
Rangkaian penelitian dan pengembangan yang dilakukan dimulai dari tahap studi 
pendahuluan yang terdiri dari studi literatur, studi lapangan, deskripsi dan analisis 
temuan. Tahap studi pengembangan yang terdiri dari rancangan produk, expert 
judgement, uji coba terbatas, dan uji coba luas. Tahap Evaluasi untuk menguji 
keefektifan produk. Teknik analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis 
data Miles dan Huberman, yaitu teknik analisis data interaktif, sedangkan untuk 
data kuantitatif menggunakan Uji keefektifan dilakukan pada tahap uji coba skala 
lebih besar. Statistik yang digunakan yaitu analisis komparatif dua sampel yang 
saling bebas (independen). 
 
Hasil dari penelitian ini adalah 1) guru dan peserta didik membutuhkan 
bahan ajar tematik tambahan berupa multimedia untuk referensi belajar karena 
buku pegangan dari kemdikbud materinya masih kurang; 2) rancangan bahan ajar 
tematik berbasis multimedia berpedoman pada buku guru dan buku siswa 
menggunakan aplikasi power point dengan memanfaatkan fasilitas yang terdapat 
pada power point, di antaranya adalah audio, video, animasi, gambar, hyperlink, 
dll. ; 3) bahan ajar tematik berbasis multimedia dikategorikan baik ditinjau dari 
kualitas isi/materi, kesesuaian dengan karakter peserta didik, kegrafikan, dan 
keseuaian bahasa dengan usia peserta didik; 4) ada perbedaan yang signifikan 
antara pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar tematik lama dan 
pembelajaran menggunakan bahan ajar tematik lama ditambah dengan 
pembelajaran tematik berbasis multimedia. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is 1) To know the need of multimedia 
thematic teaching materials on the theme "Beautiful Diversity in my Country" in 
the fourth grade of SD Negeri in Surakarta City; 2) Designing multimedia 
thematic teaching materials on the theme "Beautiful Diversity in My Country" for 
the fourth grade of elementary school; 3) Developing multimedia thematic 
teaching materials on the theme "Beautiful Diversity in My Country" for a valid 
and practical grade IV Elementary School; 4) Testing the effectiveness of 
multimedia-based thematic materials based on expert validation and trials on 
grade IV elementary school students. 
 
This research is a Research and Development (R & D) research. The series 
of research and development started from the preliminary study stage consisting 
of literature studies, field studies, descriptions and analysis of findings. 
Development study stage consisting of product design, expert judgment, limited 
trial, and extensive testing. Evaluation phase to test the effectiveness of the 
product. Qualitative data analysis techniques using Miles and Huberman data 
analysis techniques, namely interactive data analysis techniques, while for 
quantitative data using the effectiveness test carried out in the stage of larger scale 
trials. The statistic used is comparative analysis of two independent samples. 
 
The results of this study are 1) teachers and learners need additional 
thematic materials in the form of multimedia for reference learning because the 
handbook of kemdikbud materinya less; 2) the design of multimedia thematic 
instructional materials based on teacher book and student book using power point 
application by utilizing the facilities contained in power point, among them are 
audio, video, animation, picture, hyperlink, etc .. ; 3) multimedia thematic 
teaching materials are categorized both in terms of the quality of the content / 
content, the suitability of the learner's character, the graduation, and the language 
equilibrium with the age of the learners; 4) there is a significant difference 
between learning by using old thematic materials and learning using old thematic 
materials plus multimedia thematic learning. 
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